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INTISARI 
 
 
Sekitar 58,78% penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri 
(Swamedikasi). Dari yang melakukan pengobatan sendiri tersebut sebanyak 
83,88% menggunakan obat, sisanya mengunakan obat tradisional. Tingginya 
angka swamedikasi pada penduduk Indonesia dipengaruhi oleh tingkat 
pendapatan dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara tingkat pendapatan dan pendidikan dengan penggunaan obat 
keras tanpa resep di masyarakat Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah non-eksperimental dengan rancangan Cross 
sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang mengkonsumsi obat 
keras tanpa resep berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel pada kasus 
ini dengan Purposive Sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data penelitian ini adalah Uji Spearman. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pengaruh antara penggunaan 
obat keras tanpa resep dalam 3 bulan terakhir terhadap tingkat pendapatan 
(p=0,233) dan pendidikan (p =0,494).  
 
Kata kunci : obat keras, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan 
 
 
 
